

















































Byggsorter, gjødsling, jordabeiding, kalking, 
lagring, legde, malt, vekstskifte, såing, 
soppbekjempelse, tresking, tørking, 
ugrasbekjempelse, vanning, vekstregulering, 
vekstskifte 
Korndyrking - maltproduksjon 
Barley varieties, cereal drying, combining, 
crop rotation, disease control, fertilization, 
growth regulation, irrigation, liming, 
lodging, malt, seeding, soil tillage, storage, 
tillage, weed control 
Cereal cropping – malt production 
SAMMENDRAG/SUMMARY: 
Rapporten gir råd om konvensjonell og økologisk dyrking av maltbygg under norske 
vekstforhold med hensyn på sortsvalg, vekstskifte, jordarbeiding, kalking, gjødsling, såing, 
ugras- og sykdomsbekjempelse, vanning, vekstregulering, tresking, tørking og lagring. I tillegg 
er det kapitler om oppformering av såkorn for gamle sorter som ikke står på sortslisten, samt 
om kvalitetskriterier for maltkorn og analyseparametere for malt.  
The report gives advice on conventional and organic cropping of malt barley under Norwegian 
growing conditions regarding choice of varieties, crop rotation, soil tillage, liming, fertilization, 
seeding, weed and disease control, irrigation, growth regulation, combining, drying and storage. 
In addition it is information about seed production of old varieties that are not on the official 
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